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NOR THER N ECONOMY
区 域 经 济
摘 要: 本文通过构建区域经济评价指标体系 , 运用因子分析法 , 对福建省九地市的相关数据进行分析 , 考察福建省区域经济差异
状况 , 发现福建省内各城市间区域差异层级明显 , 并提出了缩小区域经济发展差异的政策措施。
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改革开放以来, 福建省的国民经济持续快速健康发展 , 全
省生产总值从 1978 年的 66.37 亿元增 加 到 2005 年 的 6560.07
亿元 , 增长了近 100 倍。但是 , 由于多方面的原因福建省内经济
发展区域差异明显。为了全面系统地分析考察福建省区域经济
发展差异 , 本文通过构建指标体系 , 运用因子分析法 , 对该省 8





根据研究的目的选择指标 , 在区域经济指标体系中 , 在确
定单项指标时 , 都应考虑此项指标在整个指标体系中的地位和





















性和统一性 , 都是为了具有可比性和可行性 , 因为只有可比的
经济指标才能提供准确的信息资料。在比较区域经济发展差异




区域范围大小不一 , 在区域之间进行比较时 , 除指标的口径必





依据上述原则,本文选取下列 4 大方面 15 项经济指标,构建
了区域经济评价指标体系。
1. 综合经济 : 包括地区生产总值 ( X2) 、人均地区生产总值
( X1) 、第三产业产值( X10) 、规模以上工业企业利税总额( X13) 、
全社会固定资产投资( X4) 、规模以上工业总产值( X15) 。
2. 财政金融 : 包括地方财政收入 ( X3) 、居民储蓄存款年末
余额( X12) 、金融系统年末贷款余额( X11) 。
3. 对外开放 : 包括外贸进出口总额 ( X5) 、实际利用外资额
( X6) 、国际旅游外汇收入( X14) 。
4. 生活水平 : 包括城镇居民人均可支配收入 ( X8) 、农民人
均纯收入( X9) 、社会消费品零售总额( X7) 。
二、因子分析过程
( 一) 因子分析法的计算步骤如下
1.建立关于指标体系的原始矩阵 Z; 2.原始数据标准化 , 得
到标准化矩阵 X; 3.计算 Z 或者 X 得相关系数矩阵 R; 4.解特征
方程—R- λE—=0, 计算相关矩阵的特征值 λi, 若 λ1≥λ2≥⋯≥
λm≥0, 则根据方差累计贡献率 ( 一般取值在 85%以上 ) 确定因
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子个数 p; 5.计算特征向量和初始因子载荷矩阵 A; 6.对初始因
子载荷矩阵 A 进行旋转 , 一般采用方差极大 ( VARIMAX) 旋转 ,
得到旋转后的主因子解 B; 7.构造主因子得分和综合因子得分 ;
8.根据主因子和综合因子得分情况, 给出相应的评价。
( 二) 对照上面列出的指标体系 , 选取 2004 年福建省各城市
对应指标的数据 , 数据来源于《福建省统计年鉴( 2005) 》




2.按照特征根大于 1 的原则选取公共因子 ( 也称为主因子 ) 。
按照特征根大于 1 的原则 , 本文选取二个公因子 , 其累计方差贡
献率为 95.469%, 代表了大部分信息 , 可以充分反映 9 个地区区域
经济的评价信息( 各主因子的对应特征根及方差贡献率见表 1) 。
3.采用主成分分析法计算出因子载荷矩阵。为了便于对主因

























从综合分值排名看 , 福建省 9 地市经济发展水平呈不均衡
发展态势 , 排名首位的福州分值 0.999836, 末位的宁德分值-
0.58771,极差达 1.587546。福州、厦门、泉州分列前三位 , 他们均
位于本省平均水平之上 , 处于第一层级。这些地方自然环境好 ,
基础设施较完善 , 交通发达, 在各项指标中均居前三位。其发展
条件又各具特色 , 福州市作为全省的政治、经济、文化中心 , 集
中了全省人、财、物优势 ; 厦门则依赖其优美的环境和优良的港
口吸引海内外投资和贸易 , 发展本地经济 ; 泉州则利用其侨乡
众多 , 民营经济发达 , 促进了区域经济发展。漳州、三明、莆田、
龙岩、南平分列 4 至 8 位 , 处于第二层级。这些地方除漳州外 ,
彼 此 差距 不 大 , 均 由 于自 然 环 境 较差 , 基 础 设 施 薄 弱 , 交 通 不
便 , 虽在某些方面有较好的条件 , 但总体得分与福州、厦门、泉
州差距明显。宁德列第 9 位 , 处于第三层级 , 其分值仅及福州、
厦门、泉州的三分之一左右。还可以看出 , 综合分值与主因子 1
的 排 名 大 体 一 致 , 其 原 因 在 于 主 因 子 1 方 差 贡 献 率 达 到
84.121%, 在很大程度上反映了总体情况 , 但厦门与宁德差异较
大 , 事实上 , 由于这里反映的是 9 地市所辖区内总体情况 , 福州
辖 区 内 有福 清 、长 乐 , 泉 州辖 区 内 有 晋江 、石 狮 等 经 济 发 达 城





水平的进一步提高 , 因此 , 为加快缩小区域经济发展的差异 , 可
从以下几方面采取措施。
( 一) 积极利用财政杠杆 , 完善均衡政策体系。福建省要全
面建设小康社会,单纯依靠 9 地市市辖区的发展是远远不够的,
只有兼顾城乡,注重省内各区域协调发展,才能顺利达到这一宏
伟目标。因此 , 政府应对省内落后地区实行较低的税制 , 培养财
政积累能力 , 加大转移支付的力度 , 缓解这些地区的资本短缺。
( 二) 利用发达地区产业结构调整升级的机会 , 实现资本从
发达地区向欠发达地区流动 , 鼓励私人企业向落后地区投资。
加强地区经济关系的整合 , 推动区域经济结构的调整 , 以市场
机制为基础推进区域经济发展机制的一体化。
( 三) 加快基础设施建设 , 促进经济协调发展。基础设施薄
弱 , 交通不便, 是制约福建省落后地区发展的一个重要因素。政
府应加大投资力度 , 在落后地区改善基础设施 , 兴建铁路、高速
公路, 创造良好的投资环境。
( 四) 在加快落后地区经济发展的进程中 , 政府应注意物质
投入 , 更要加大教育投资 , 提高人口素质 , 理顺用人机制 , 引导
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主成分 特征值 贡献率( %) 累计贡献率( %)
1 12.618 84.121 84.121
2 1.702 11.348 95.469
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